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自己愛類型別にみた大学生の対人関係および対人的価値観
――自己愛の２側面の視点から――
Personal Relations and Interpersonal Values of
College Students in the Classified Narcissisms：
From the Viewpoint of Two Faces of Narcissism







































































































































































































































BORI（Bell Object Relations Inventory；





























































































９．私は、周りの人からもっと高く評価されてもよい人間だと思う ．６９７ ．２６４ ．５５６
１５．自分はきっと将来成功するのではないかと思う ．６８２ ．２０９ ．５０９
８．私は他に並ぶ人がいないくらい、特別な存在である ．６６３ ．１０５ ．４５１
１．自分にはどこか、他の人をひきつけるところがあるようだ ．６６３ ．０１４ ．４４０
１１．私には持って生まれたすばらしい才能がある ．６５２ ．０９７ ．４３４
１４．自分自身では、要領もいいし、うまく判断のできるような賢さも備えていると思う ．６２５ ．１３３ ．４０８
５．私の意見どおりにすれば、もっとものごとがうまく進むのに、と思う ．６２０ ．１１８ ．３９９
１８．自分の考えや感情の豊かさ、感受性にはかなり自信がある ．５５４ ．０５１ ．３１０
６．私は今まで他の人にはできないような経験をつんできた ．５０８ ．０２９ ．２５９
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１６．自分の欠点や失敗を少しでも悪く言われると、ひどく動揺する ．０３５ ．８０４ ．６４７
１３．他人から間違いや欠点を指摘されると、憂うつな気分が続く ．０７９ ．７７７ ．６１０
３．人といると、馬鹿にされたり軽く扱われはしないかと不安になる ．１２０ ．６５９ ．４４９
１０．他人から間違いや欠点を指摘されると、自分の全てが否定されたように感じる ．０００ ．６４５ ．４１６
２．他の人が私の発言や行動に注目してくれないと、自分が価値のない人間になったような気がする ．１２０ ．５６７ ．３３６
１７．常にすぐれた人や目上の人に認めてもらえなければ、自信がもてない
４．人に軽く扱われて、あとですごく腹が立つことがある ．０５２ ．５４８ ．３０４
７．周りの人に自分が変な人に思われているのではないかと不安になる ．１７１ ．４８８ ．２６７
固有値 ３．６７ ３．４４
累積寄与率（％） ２１．５６ ４１．７９













































F１ F２ F３ F４ F５
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２９．私は他人からの否定的な態度・素振りにひどく敏感で傷つきやすい ．７８１ ．０３３ ．０７６ ．０３１ ．０６６
１０．ひょっとして大切な人から拒絶されるのでは、という恐れをいだくことがある ．７０４ ．０１５ ．０５９ ．００２ ．２０３
１５．私は人と接する時、人の顔色をとても気にする ．６６３ ．０４６ ．０７２ ．０４４ ．１０１
５．何かにつけて置いてきぼりにされそうで、よく心配になる ．５５４ ．２４０ ．０２４ ．１４８ ．０２１
２８．とても親しい相手であっても、いつか裏切られるのではという不安を感じることがある ．５２１ ．００７ ．１９９ ．０１０ ．０６９
２５．身近な人が私以外のものに気をとられたら、拒絶された感じがして傷つく ．４６３ ．２３９ ．００８ ．０５１ ．００４
１４．私は完全に一心同体になれる人を求めている＊ ．３８０ ．３４８ ．０２７ ．１８１ ．１６３
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４．親しい人とは、何をするにも一緒に行動をしないと気が済まない ．１４５ ．８０５ ．０４３ ．２４５ ．０８７
２４．私は常に誰かと一緒にいないと不安である ．０５０ ．６８６ ．０１９ ．０４３ ．１５４
９．親しい人には、自分を“１００％”受け入れてもらいたい ．２０２ ．５８６ ．１７３ ．０３０ ．２０５
２３．人との関係で私が重点を置くことは、常に相手より優位な立場になることである ．０５６ ．４８１ ．１５２ ．０４７ ．２８４
１９．私を本当に想ってくれる人なら、私の要求をすべて受け入れてくれるはずである ．１２４ ．４５９ ．０９７ ．２２９ ．０４９
 	
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７．私には、本当に困ったとき、助けてくれると思える人がいる（） ．０１６ ．００１ ．８０６ ．０４７ ．０４０
２．本当に自分を理解してくれていると思える人がいる（） ．０３５ ．０２４ ．７２９ ．０９８ ．０１３
１７．私は人間関係を大事にしており、それによって多くのものを得ている（） ．０２２ ．０４１ ．４９３ ．３０５ ．００３
２２．友人関係は比較的安定している（） ．０２１ ．０２９ ．４２６ ．２３４ ．０１６
１２．私は親しい人（家族や恋人、親友など）に自分の要求を適切に伝えることが出来る（） ．１１４ ．０４７ ．４１７ ．１３７ ．１３７
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１１．私は人となかなか親しくなれない ．１３９ ．０５９ ．０９８ ．８５４ ．０３５
１．私は、人とどうやって会ったり話したりしていいのかわからない ．１２１ ．０１５ ．０３０ ．６７５ ．０６６
２１．人のそばにいると、緊張して落ち着かないことが多い ．１５１ ．０７３ ．１７８ ．５８２ ．０２８
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８．私には、欲求を満たそうとして、自分の思い通りになるよう相手を仕向けるところがある ．０７５ ．１６０ ．１３５ ．０９０ ．５７６
３．人を思い通り動かすのは、私の密かな楽しみである ．３０３ ．３９５ ．０２６ ．０５７ ．５６２
２６．私には、親しい相手との関係を、自分から切ってしまう所がある ．０２３ ．１１０ ．０１１ ．１５９ ．５４９
６．私は自分の心に壁を作ってしまい、周りをよせつけないところがある ．２４６ ．３６６ ．０７４ ．２３３ ．５２６
１８．自分の欲望を満たすために、人を利用することは悪いことではないと思う ．０３９ ．０４２ ．０９４ ．３８４ ．４７３
固有値 ４．２３ ３．４７ ２．４５ ３．０７ ２．５７
因子間相関 F１ F２ F３ F４ F５
F１ ．４１ ．０９ ．４２ ．３３
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４．親しい人とは、何をするにも一緒に行動をしないと気が済まない ．６６０ ．０４２ ．０５４ ．０５８ ．０３３
２４．私は常に誰かと一緒にいないと不安である ．６３０ ．２８２ ．１２２ ．０００ ．１７０
９．親しい人には、自分を“１００％”受け入れてもらいたい ．６０３ ．１１２ ．１７７ ．１７９ ．０２２
１４．私は完全に一心同体になれる人を求めている ．６０２ ．０２３ ．０７１ ．０４４ ．１５７
１９．私を本当に想ってくれる人なら、私の要求をすべて受け入れてくれるはずである ．５６０ ．２５３ ．０８４ ．０４２ ．１２７
２５．身近な人が私以外のものに気をとられたら、拒絶された感じがして傷つく ．５５９ ．２３６ ．０６１ ．１５１ ．０４８
２７．母親なら、私の望みをかなえてくれて当然だ ．４９７ ．１８２ ．０１１ ．０２６ ．１７１
２０．親しい人に自分の考えを否定されるとひどく傷つく ．４３０ ．２２３ ．０７４ ．０７６ ．０９１
 

２８．とても親しい相手であっても、いつか裏切られるのではという不安を感じることがある ．１３６ ．７２５ ．０５２ ．２２０ ．２０４
２９．私は他人からの否定的な態度・素振りにひどく敏感で傷つきやすい ．０６４ ．７２０ ．０５４ ．０２９ ．０４３
１０．ひょっとして大切な人から拒絶されるのでは、という恐れをいだくことがある ．１２０ ．６９１ ．０２３ ．０１８ ．０３４
１５．私は人と接する時、人の顔色をとても気にする ．１４９ ．６４１ ．２７２ ．１５８ ．０５８
５．何かにつけて置いてきぼりにされそうで、よく心配になる ．３２１ ．４７６ ．１７０ ．０９６ ．１２４
１６．私は他人と深くつき合うことを恐れている＊ ．１６４ ．４２８ ．４１５ ．０６７ ．１４３
 

１１．私は人となかなか親しくなれない ．０２７ ．０３０ ．８０５ ．０７０ ．１１３
６．私は自分の心に壁を作ってしまい、周りをよせつけないところがある ．１４２ ．１４６ ．７１９ ．０９９ ．０５１
２１．人のそばにいると、緊張して落ち着かないことが多い ．０８６ ．１１１ ．６８０ ．０５０ ．００２
１．私は、人とどうやって会ったり話したりしていいのかわからない ．１４１ ．０７６ ．６３９ ．０７１ ．０８４
 
!"
７．私には、本当に困ったとき、助けてくれると思える人がいる（） ．０４９ ．０６３ ．１４５ ．９２６ ．０２１
２．本当に自分を理解してくれていると思える人がいる（） ．２０５ ．１２９ ．０２９ ．７１８ ．０６２
１７．私は人間関係を大事にしており、それによって多くのものを得ている（） ．０１６ ．２２７ ．３４９ ．５５４ ．０３５
２２．友人関係は比較的安定している（） ．１０５ ．０１４ ．０５５ ．５１８ ．０１５
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３．人を思い通り動かすのは、私の密かな楽しみである ．０５９ ．０８２ ．０１８ ．１４０ ．７４２
１３．自分が思う通りに人の気持ちを仕向けていくことが、人とのつきあいで重要なことである ．０６７ ．０４２ ．０２８ ．０３１ ．５１１
８．私には、欲求を満たそうとして、自分の思い通りになるよう相手を仕向けるところがある ．０２２ ．２４５ ．２０６ ．０３６ ．４９４
２３．人との関係で私が重点を置くことは、常に相手より優位な立場になることである ．３１４ ．１６８ ．２１８ ．０１７ ．４８５
１８．自分の欲望を満たすために、人を利用することは悪いことではないと思う ．０３１ ．１１７ ．０９５ ．２５８ ．４５１
固有値 ４．２５ ４．７５ ４．３２ ３．８０ ２．２４
因子間相関 F１ F２ F３ F４ F５
F１ ．４７ ．１６ ．０８ ．２６





見捨てられ不安 ３．２９ ３．６４（１．００） （１．０８）
希薄な対人関係 ２．５４ ２．３９（．８１） （．９３）
親和不全 ３．０６ ３．２２（１．１５） （１．１０）
一体性の過剰希求 ２．６５ ２．６９（．９１） （．８６）
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３４．グループの中で、注目の的になる ．８９４ ．００３ ．０６２ ．１１７
４０．自分のしたことが注目される ．８５６ ．０５７ ．０４６ ．１７５
２４．自分の考えが人の行動を左右する ．６８０ ．１５１ ．０４９ ．０５７
３１．他人の知らない面白い話をする ．６７９ ．０７０ ．０５９ ．００３
４．所属している集団のリーダー格になる ．６６８ ．０６２ ．０２２ ．１２４
３３．目上の人から期待されることをする ．５７１ ．０２１ ．１１０ ．０１１
２７．自分の経験した冒険を人に話す ．５６９ ．０２７ ．１５４ ．１９５
１．リーダーとして尊敬される ．５３６ ．０４８ ．１４６ ．０９２
７．重要な人物として認められる ．５３３ ．０６８ ．２９９ ．０４７
１５．大いに人々の前で発言する ．５０６ ．２４９ ．２２７ ．２５８
１１．広い範囲の人々に名前を知られる ．４５９ ．０６３ ．１３５ ．００８
３７．いつも仲間といっしょにいる ．４１８ ．１９３ ．１８９ ．２０８
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２１．他人に言われても、気が変わらない ．０２５ ．７３１ ．１３８ ．０３１
８．他人の言うことにまどわされない ．００４ ．７０９ ．０９３ ．０７６
３．他人の意見にまどわされず決定を下す ．０３９ ．６８１ ．０４６ ．０６５
１６．自分のことはすべて自分で決定する ．０７６ ．６２３ ．１２４ ．１６０
１７．真実を追求する ．０８８ ．５８６ ．１１９ ．１３２
２２．あいまいな態度をとらない ．０７２ ．５４０ ．０１７ ．０８３
３５．他人に依存しないで、仕事をする ．０５３ ．５２２ ．０３２ ．０３２
１２．型にはまらず、自分の考えで行動する ．１４７ ．５０７ ．０９７ ．１９７
３０．何かをする前に、他人の気持ちを考える ．０２０ ．５０７ ．２１２ ．２６８
３６．物事の筋を通す ．０１８ ．４６１ ．１１８ ．００８
２３．他人のために自分の時間を使う ．１２０ ．４１６ ．２２３ ．０２２
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６．一般に正しいと思われる生き方をする ．０２９ ．１１５ ．７９１ ．０３６
１０．常に道徳的に正しいことをする ．０７８ ．１７９ ．７５２ ．１８６
４２．物事の善悪をはっきりさせる ．００８ ．２２７ ．６６３ ．０５０
２．社会的に正しいことをする ．０４５ ．１９５ ．６３４ ．１０３
１４．常に穏当なことをする ．１２５ ．０２５ ．４６９ ．１３４
２６．皆に受け入れられるように行動する ．３４８ ．２２２ ．４３３ ．１８８
３８．困っているとき、友達に助けてもらう＊ ．０６６ ．００６ ．３９０ ．３８５
２０．まわりの人々にあわせて行動する＊ ．１３４ ．２３４ ．３９０ ．０３９
４３．誰にでも寛大である＊ ．００３ ．１９４ ．３５８ ．０６６
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１９．私を元気づけてくれる友人がいる ．０６０ ．１８０ ．０４６ ．８３５
１８．自分自身のことを打ち明ける ．０８３ ．００６ ．３３９ ．７６０
２５．理解のある友人を持っている ．０８４ ．０３７ ．０４７ ．６９９
９．失敗した時、励ましてくれる人がいる ．０２２ ．０９５ ．０８８ ．６００
３２．病気の時、友達が気をつかってくれる ．１６３ ．０３１ ．２５８ ．４６５
２９．物事を真剣に考える＊ ．３５０ ．２４２ ．０６４ ．４６１
４１．自分がやりたいと思うことをする＊ ．１８４ ．３１２ ．１４３ ．３８３
固有値 ６．６７ ５．０９ ５．３３ ４．９０
因子間相関 F１ F２ F３ F４













































































































F１ F２ F３ F４
 	

３４．グループの中で、注目の的になる ．７９０ ．１２４ ．０３０ ．００１
４０．自分のしたことが注目される ．７５７ ．０７３ ．０１５ ．０３０
４．所属している集団のリーダー格になる ．７５１ ．１１１ ．２１５ ．０３０
１１．広い範囲の人々に名前を知られる ．６９６ ．０６１ ．０２４ ．０１４
３３．目上の人から期待されることをする ．６４８ ．００９ ．０９３ ．０２６
１．リーダーとして尊敬される ．６２３ ．０３４ ．０８９ ．０３７
７．重要な人物として認められる ．６１０ ．０００ ．０３０ ．２０９
２７．自分の経験した冒険を人に話す ．５３８ ．０６５ ．２１４ ．１５８
２４．自分の考えが人の行動を左右する ．４４５ ．０４１ ．０２０ ．１３６
３１．他人の知らない面白い話をする＊ ．３８１ ．１３３ ．１８２ ．１８８
 

８．他人の言うことにまどわされない ．００９ ．７０６ ．００７ ．０３９
３６．物事の筋を通す ．０３０ ．６０８ ．０４３ ．１６９
３．他人の意見にまどわされず決定を下す ．０５２ ．６０３ ．０４５ ．０８５
１２．型にはまらず、自分の考えで行動する ．０９１ ．５９１ ．０６７ ．１８５
２１．他人に言われても、気が変わらない ．０８９ ．５２７ ．０７３ ．０７５
１６．自分のことはすべて自分で決定する ．０３７ ．５０９ ．００８ ．００２
２２．あいまいな態度をとらない ．０１７ ．４８２ ．０６５ ．１２１
２９．物事を真剣に考える ．０２８ ．４３３ ．２２４ ．０５７
１７．真実を追求する ．０１３ ．４１２ ．２１０ ．１５０
 

１９．私を元気づけてくれる友人がいる ．０３３ ．０２０ ．７５７ ．０２８
３８．困っているとき、友達に助けてもらう ．００５ ．０１７ ．６７７ ．０７９
１８．自分自身のことを打ち明ける ．０５５ ．１０２ ．６１２ ．０１１
３２．病気の時、友達が気をつかってくれる ．１７４ ．０６２ ．５３５ ．１４８
３０．何かをする前に、他人の気持ちを考える ．１６３ ．３１１ ．４８２ ．０１０
４３．誰にでも寛大である ．０３３ ．１１７ ．４６１ ．０７２
３７．いつも仲間といっしょにいる ．０４４ ．１５８ ．４３４ ．０９８
２６．皆に受け入れられるように行動する＊ ．１２１ ．３１９ ．３７０ ．２８０
 

１０．常に道徳的に正しいことをする ．０５１ ．０７１ ．０６６ ．８６１
６．一般に正しいと思われる生き方をする ．０３３ ．１３０ ．０３３ ．７７５
２．社会的に正しいことをする ．１３８ ．１４５ ．１５７ ．６０１
１４．常に穏当なことをする ．０１０ ．０５７ ．２３８ ．５１２
４２．物事の善悪をはっきりさせる ．０１２ ．２５３ ．０８５ ．４７２
固有値 ４．９７ ３．３５ ３．９４ ３．４６
因子間相関 F１ F２ F３ F４





指導・承認 ３．９８ ３．６５（．９７） （．９０）
独立・真実 ５．１０ ５．０７（．７７） （．６８）
同調 ４．８６ ４．８０（１．００） （．９３）























































指導・承認 独立・真実 同調 支持・親和
独立変数 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
誇大性得点 ．４４＊＊＊ ．４５＊＊＊ ．１７＊ ．１１ ．１１ ．１２ ．１０ ．１９＊
評価過敏性得点 ．１４ ．３５＊＊＊ ．０８ ．０７ ．１５ ．０９ ．００ ．１１
R２ ．２２＊＊＊ ．３０＊＊＊ ．０３ ．０２ ．０４ ．０２ ．０１ ．０５＊
強制投入法 ＊p＜．０５，＊＊p＜．０１，＊＊＊p＜．００１
表９ 対人関係の問題を従属変数とする重回帰分析結果（標準偏回帰係数）
親和不全 関係希薄 見捨不安 一体希求 自己中心
独立変数 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
誇大性得点 ．３０＊＊＊ ．３５＊＊＊ ．２９＊＊＊ ．３６＊＊＊ ．０１ ．２８＊＊＊ ．２１＊＊ ．２１＊＊＊ ．３８＊＊＊ ．２８＊＊＊
評価過敏性得点 ．４６＊＊＊ ．３９＊＊＊ ．２９＊＊＊ ．２０＊＊ ．７９＊＊＊ ．６８＊＊＊ ．４２＊＊＊ ．６１＊＊＊ ．３４＊＊＊ ．２６＊＊＊























































１．混合型 ２．誇大型 ３．低自己愛型 ４．過敏型 ５．中心円内 合計
男性
度数 ３１ ３５ ３０ ２７ １１ １３４
（％） （２３．１） （２６．１） （２２．４） （２０．１） （８．２） （１００．０）
女性※
度数 ２７ ２４ ２７ ４１ １５ １３４※
（％） （２０．１） （１７．９） （２０．１） （３０．６） （１１．２） （１００．０）
合計 ５８ ５９ ５７ ６８ ２６ ２６８





全体 １．混合型 ２．誇大型 ３．低自己愛型 ４．過敏型
男性 女性※ 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
誇大性
２．６９ ２．４１ ３．３９ ２．９１ ３．２１ ３．０８ １．９７ １．９８ ２．０８ １．９４
（．７４） （．６０） （．５８） （．３１） （．３４） （．４５） （．４２） （．３６） （．３０） （．３４）
評価過敏性
２．７２ ２．８６ ３．４０ ３．５０ ２．０３ ２．１１ ２．１０ ２．１３ ３．４４ ３．３７
（．７９） （．７３） （．４５） （．５４） （．５６） （．３３） （．４０） （．３８） （．３６） （．４０）
見捨てられ不安
３．２８ ３．６７ ３．９５ ３．９８ ２．４８ ２．５８ ２．８９ ３．２４ ３．９０ ４．４１
（１．００） （１．０９） （．６５） （１．００） （．８１） （．８８） （１．００） （．９９） （．７１） （．８１）
希薄な対人関係
２．５４ ２．３８ ２．５４ ２．０２ ２．１１ １．９８ ２．６６ ２．４７ ２．９０ ２．７１
（．８１） （．９１） （．８１） （．７２） （．７９） （．７３） （．８８） （１．０１） （．６７） （１．００）
親和不全
３．０６ ３．１３ ３．２５ ３．１８ ２．３２ ２．４３ ３．２４ ２．９４ ３．６７ ３．６５
（１．１５） （１．０４） （１．０３） （．８４） （１．０１） （．８２） （１．１５） （１．１９） （１．０６） （．９６）
一体性の過剰希求
２．６４ ２．７１ ３．１５ ３．１９ ２．４７ ２．５５ ２．１４ ２．０９ ２．８４ ２．８５
（．９１） （．８１） （．７５） （．８５） （．９５） （．９７） （．８４） （．６５） （．７８） （．６３）
自己中心的な他者操作
３．２１ ２．６４ ３．８６ ２．８７ ３．１５ ２．８３ ２．５８ ２．２７ ３．２８ ２．６４
（．８８） （．７３） （．８３） （．７９） （．７８） （．７１） （．７２） （．６６） （．７８） （．７１）
指導・承認
３．９８ ３．６７ ４．４６ ４．１９ ４．２９ ３．７９ ３．４２ ３．２１ ３．７７ ３．５９
（．９７） （．８７） （．７９） （．７８） （．８１） （．７５） （１．２７） （．８２） （．６７） （．９１）
独立・真実
５．１０ ５．０７ ５．１０ ５．１４ ５．３１ ５．４１ ４．９５ ４．９１ ４．９２ ４．９９
（．７７） （．６８） （．７２） （．６３） （．７２） （．７３） （１．０４） （．６１） （．５７） （．７２）
同調
４．８６ ４．８３ ５．０４ ５．１０ ４．９５ ４．９６ ４．５２ ４．５３ ４．８０ ４．９０
（１．００） （．８８） （．９７） （．９４） （．８２） （．９６） （１．３７） （１．０１） （．７７） （．６７）
支持・親和
５．４２ ５．１１ ５．４８ ５．３１ ５．５１ ５．１１ ５．２９ ４．９９ ５．３２ ５．１５




下位尺度 F 多重比較（Tukey） F 多重比較（Tukey）
誇大性 ７４．５８＊＊＊ １、２＞３、４ ６５．５５＊＊＊ １、２＞３、４
評価過敏性 ７３．４５＊＊＊ １、４＞２、３ ７７．５４＊＊＊ １、４＞２、３
見捨てられ不安 ２０．７２＊＊＊ １、４＞２、３ １９．０５＊＊＊ １、４＞２、３
希薄な対人関係 ４．４６＊＊ ３、４＞２ ４．２０＊＊ ４＞１、２
親和不全 ７．００＊＊＊ １、３、４＞２ ６．５４＊＊＊ ４＞２、３ １＞２
一体性の過剰希求 ６．２５＊＊＊ １、４＞３ １＞２ ８．３５＊＊＊ １、４＞３ １＞２
自己中心的な他者操作 １０．４０＊＊＊ １＞２、４＞３ ３．００＊ １、２＞３
































































































































な 視 点 に








































































































































































２．誇大型 Ｌ Ｌ Ｌ Ｍ Ｍ
３．低自己愛型 Ｌ Ｍ Ｍ Ｌ Ｌ
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